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The authors regret that the list of the ERC 2021 Guidelines Collaborators which were included in Appendix A was incomplete. The complete list of
collaborators is provided below:
Ainsworth, S. Deakin, C.D. Lippert, F. Sandroni, C.
Akin, S. Delchef, J. Lockey, A.S. Sari, F.
Alfonzo, A. Dirks, B. Lott, C. Scapigliati, A.
Andres, J. Djakow, J. Lulic, I. Schilder. S,
Attard Montalto, S. Djarv, T. Maas, M. Schlieber, J.
Barelli, A. Druwe, P. Maconochie, I. Schnaubelt, S.
Baubin, M. Eldin, G. Madar, J. Semeraro, F.
Behringer, W. Ersdal, H. Martinez-Mejias, A. Shammet, S.
Bein, B. Friberg, H. Masterson, S. Singletary, E.M.
Biarent, D. Genbrugge, C. Mentzelopoulos, S.D. Skåre, C.
Bingham, R. Georgiou, M. Meyran, D. Skrifvars, M.B.
Blom, M. Goemans, E. Monsieurs, K.G. Smyth, M.
Boccuzzi, A. González-Salvado, V. Morley, C. Soar, J.
Borra, V. Gradisek, P. Moulaert, V.R.M. Svavarsdóttir, H.
Bossaert, L. Gräsner, J.T. Mpotos, N. Szczapa, T.
Böttiger, B.W. Greif, R. Nikolaou, N. Taccone, F.
Breckwoldt, J. Handley, A.J. Nolan, J.P. Tageldin Mustafa, M.
Brissaud, O. Hassager, C. Olasveengen, T.M. Te Pas, A.
Burkart, R. Haywood, K. Oliver, E. Thies, K.C.
Cariou, A. Heltne, J.K. Paal, P. Tjelmeland, I.B.M.
Carli, P. Hendrickx, D. Pellis, T. Trevisanuto, D.
Carmona, F. Herlitz, J. Perkins, G.D. Truhlár, A.
Cassan, P. Hinkelbein, J. Pflanzl-Knizacek, L. Trummer, G.
Castren, M. Hoffmann, F. Pitches, K. Turner, N.M.
Christophides, T. Hunyadi Anticevic, S. Poole, K. Urlesberger, B.
Cimpoesu, C.D. Johannesdottir, G.B. Raffay, V. Vaahersalo, J.
Clarens, C. Khalifa, G. Renier, W. Van de Voorde, P.
Conaghan, P. Klaassen, B. Ristagno, G. Van Grootven, H.
Couper, K. Koppl, J. Roehr, C.C. Wilkinson, D.
Cronberg, T. Kreimeier, U. Rosell-Ortiz, F. Wnent, J.
De Buck, E. Kuzovlev, A. Rüdiger, M. Wyllie, J.P.
de Lucas, N. Lauritsen, T. Safri, A. Yeung, J.
De Roovere, A. Lilja, G. Sanchez Santos, L. Zideman, D.A.
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